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ABSTRAK  
Perusahaan PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. membutuhkan sistem absensi 
karyawan yang reliable. Dari permintaan perusahaan tersebut maka dibuatlah 
prototype aplikasi absensi karyawan yang dapat mengenali wajah seseorang dengan 
menggunakan neural network. Neural network dipilih karena merupakan terobosan 
baru dan dapat dikembangkan lebih jauh. Prototype aplikasi dibuat dengan bahasa 
pemrograman C++ dan menggunakan library tambahan Dlib, OpenCV dan Dirent. 
Bahasa pemrograman C++ dipilih karena merupakan bahasa pemrograman yang 
paling cepat mengkomputasi data dan sesuai dengan sistem operasi yang digunakan 
di perusahaan, yaitu Windows 10. Library Dlib dipilih karena pretrained model 
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